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四国携手 建立“BR IC 外储基金”?



























设定巴西(Braz i l )、俄罗斯(Russ ia)、印
度(I n d i a )和中国(Ch i n a )因应此次金融危机
的国家投入分别为 Wb、Wr、W i 和 Wc (单
位:$ ) ;
假定四国因应危机总投入相近,即 Wb
≈ W r ≈ W i ≈ W c ;
设定四国为启动“BRIC 基金”注资分
别为 Cb、Cr、C i 和 C c (单位:$ ) ;
设 定 “ B R I C 基 金 ” 总 额 M , 则
M = C b + C r + C i + C c ;
设定四国各自其它方向投入( W x  -
C x ) ;
最后,设定一个基本关系,M * (Wx -
Cx)反应了基金 M 对四国因应危机各自其
他方向投入的影响效用。(x=b , r , i , c )
基于博弈论模型(Co n t r i b u t i n g t o a
p u b l i c  go o d ) ,我们得到效用函数:
U x ( C b , C r , C i , C c ) = ( C b + C r + C i + C c ) +
(Wx - Cx)+(Wx - Cx)*(Cb+Cr+Ci+Cc)
(其中 , x = b , r , i , c )
3 .2 .2 模型分析
在以上模型中 ,“金砖四国”均想以
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自身出资同时提高另外三方的注资额,使








MAX  U b ( C b , C r , C i , C c )
通过对 C b 求导 U b′ ( C b , C r , C i , C c ) |
Cb = 0




MAX  U r ( C b , C r , C i , C c )
通过对 C r 求导 U r′ ( C b , C r , C i , C c ) |
Cr = 0
得,Cb + 2*Cr + Ci + Cc = Wr
同理,可求得印度的最优反应 Ci 满足
得,Cb + Cr + 2*Ci + Cc = Wi
同上,可求得中国的最优反应 Cc 满足




2*Cb + Cr + Ci + Cc = Wb
Cb + 2*Cr + Ci + Cc = Wr
Cb + Cr + 2*Ci + Cc = Wi
Cb + Cr + Ci + 2*Cc = Wc
根据克拉默法则,求得
Cb′= 1/5 * (4*Wb  Wr Wi Wc)
Cr′= 1/5 * (4*Wr Wb Wi Wc)
Ci′= 1/5 * (4*Wi Wb Wr Wc)
Cc′= 1/5 * (4*Wc Wb Wr Wi)
































































影响[N]2008 年 10 月 24 日在国家行政学
院的报告。
[2] Mart i n J . Osborne .博弈入门[M] .上海
财经大学出版社。
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